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Lettre de les éditrices
Cet ouvrage nous semble particulièrement passionnant car il porte un regard rétrospectif 
sur un événement historique ayant marqué pendant des décennies la recherche en 
linguistique appliquée (voir Calsamiglia & Tuson, dans cet ouvrage) ainsi qu’un regard 
prospectif sur la manière dont des technologies telles que le WhatsApp “perturbent” le 
mode de conceptualisation des processus d’enseignement et d’apprentissage des langues 
(voir Shafirova & Shirley Gómez, dans cet ouvrage). 
Pour cet ouvrage, nos auteurs invités sont deux spécialistes largement reconnues dans le 
domaine de la linguistique appliquée, Helena Calsamiglia et Amparo Tuson. Dans un 
texte fascinant, elles expliquent et reflètent leur étroite relation avec John J. Gumpertz 
(1922-2013), linguiste et académicien de renommée internationale. Comme tout 
spécialiste de notre domaine le sait déjà, le travail de Gumperz, en étroite collaboration 
avec son collègue Dell Hymes, a eu de profondes répercussions sur la manière dont les 
chercheurs abordent la sociolinguistique, l’anthropologie linguistique, la linguistique 
appliquée et l’enseignement-apprentissage des langues en général (et la liste pourrait 
continuer). Calsamiglia &Tuson fournissent un aperçu exceptionnel de l’homme qui se 
cache derrière ce nom célèbre, puisqu’elles ont toutes deux eu l’occasion fantastique de 
travailler en collaboration étroite avec lui, ainsi qu’avec une pléiade vertigineuse 
d’autres sociolinguistes d’exception, tels que Charles Fillmore, Georges Lakoff, Charles  
Ferguson et Joshua Fishman.  Leurs liens académiques étroits aboutirent finalement à 
un séminaire à Barcelone en 1979. Le texte de Calsamiglia & Tuson sert d’introduction 
à la compilation on-line de cette rencontre – les enregistrements et les transcriptions ont 
été révisés et traduits, et ils ont été rendus publics dans le but de conserver et de 
divulguer cette connaissance et cette sagesse auprès des plus jeunes générations qui ne 
sont pas familières avec son travail. 
Les autres études captivantes et innovantes dans le domaine de l’enseignement-
apprentissage des langues de cet ouvrage ne sont pas en reste. Comme nous l’avons dit, 
Shafirova & Shirley Gómez exposent une étude de cas portant sur l’application mobile 
WhatsApp. Observant des « conversations » à travers ce moyen, leur étude considère la 
manière dont les utilisateurs de cette application développent des habilités linguistiques 
et interactionnelles hors de la classe. Dans l’article suivant, Garrote Salazar & 
Fernández Agüero considèrent la relation entre la compétence interculturelle et la 
formation du professeur, et l’importance qu’une formation améliorée pourrait 
représenter pour les professeurs ainsi que pour les étudiants. Dans le troisième article, 
Barba Calatrava adopte un regard plus personnel, se focalisant sur son propre 
enseignement dans une recherche-action qualitative qui se donne comme objectif de 
comparer deux approches d’enseignement des langues mises en œuvre par une même 
personne. En comparant les résultats ainsi que les réflexions des étudiants concernant 
ces deux méthodes (une approche plus « conventionnelle », fondée sur le livre de cours, 
et l’autre fondée sur un projet), l’article fournit une analyse détaillée d’output écrit et 
des points de vue des étudiants. 
Notre liste d’articles continue avec une interview de Yrjö Engeström et Annalisa 
Sannino sur la théorie de l'activité, réalisée par Ploettner et Tresseras, et nous terminons 
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le volume avec une revue du livre The impact of self-concept on language learning 
(édité par Kata Csizér & Michael Magid, Multilingual Matters), écrit par Torras-Vila.
Nous espérons que ce volume du Bellaterra Journal of Teaching and Learning 
Language and Literature sera pour vous une source d’inspiration, par sa réflexion sur 
des jalons du passé de notre domaine de recherche et par sa marche résolue vers l’avant, 
avec des études qui posent les jalons de notre recherche dans le futur. 
Dr. Melinda Dooly et Dr. Emilee Moore
31 Décembre 2016
Les illustrations des couvertures de chaque volume ont été conçues par des étudiants de l’école 
EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona), dans le cadre du programme d’études supérieures 
‘Illustration créative’, sous la direction de Sonia Pulido, professeure d’illustration de presse.
Traductions de la lettre de les éditrices sont réalisés par la ‘Unitat d'Assessorament Lingüístic i 
Traduccions, Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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